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, !n numărul său delà 28 Ianuarie «Bu-
lapesti Hirlap», foaia lui Apponyi, pune 
Jugurilor în vedere că trebue să golească 
rikă în fund paharul amar. Maiestatea Sa 
nare adecă să le dee limba ungurească ca 
bă de comanda în armata împărătească 
(şi crăiască, ci armata trebue să rămână 
!cum este. 
întocmai după cum au spus-o deputaţii 
români în sfatul ţării, în Dietă, şi în mul­
tei;: adunări poporale, ce au ţinut!... 
Pentru Apponyi şi toţi kossuthiştii este 
'adecă pahar amar să nu poată face in 
[ţară ce ei doresc, să nu poată frânge Viena, 
să nu ajungă stăpâni pe oştire aşa f e l , ca 
;si cu ajutorul ei să ne poată îngenunchià 
pe noi, naţionalitâţile. 
Ungurii să fie însă ^ata a b e a până 
fund paharul amar, scrie Budapesti 
Hirlap . 
Pentrucă fără suferinţe, mizerie, ruşi-
nare, vărsare de sânge, fără restiguire şi 
cunună de spini nu-i înviere, fără înviere 
nu-! mântuire»... 
. Are dreptate. / 
. f Oec?t Apponyi caută învierea' poporului 
|hguresc în scurtai.a drepturilor M. Sale şi 
m supunerea celelalte neamuri din ţară, 
Icàroi în legea deja 1868 li Vau ehezaşuit 
Bœpturi d'ppotriva cu ale Ungurilor, lege 
pe care Kossuth vi Apponyi n'a cerut nici 
odată ca stăpân/rea să o ţină faţă de noi, 
ci aceleaşi comitate cari acum duc lupta îm­
potriva fişpanilor numiţi de M. Sa au cerut 
1 mai anul trecut să se schimbe legea delà 
j !868, luându-ni-se şi bruma de drepturi ce 
Ini-s'au mai păstrat pe hârtie. 
Pentru politica asta nenorocită de a ni­
mici naţionalităţile şi a scurta din drepturile 
M. Sale, atât Kossuth cât şi Bánffy şi cei­
lalţi tovarăşi ai lor îndeamnă Ia luptă pe 
Unguri şi-i pregăteşte pentru paharul amar. . 
Pentrucă ia 28 Ianuarie Budapesti Hirlap 
aşa credea: nelăsând nici M. Sa nici parti­
dele întovărăşite, o să ajungă lucrurile aşa 
zicând la frângere. Legile vor fi agâţate în 
cuiu, Dieta va fi împrăştiată şi multă vreme 
nu se va mai cârmuî cu parlament, ci M. 
Sa va cârmuî cu delà sine putere, ţinând 
tara sub stăpânire militară. 
Asta ar fi fundul paharului amar». 
Noi zicem însă : fundul paharului au să-1 
bea după ce vor veni la putere. Se poate 
anume, că pe când ies de sub tipar aceste j 
şire, partidele întovărăşite să fi primit din j 
N U M Ă R DE D U M I N E C Ă 
mâna M. Sale puterea, dar nu şi dreptul 
limbii ungureşti în oştirea împărătească şi 
crăiască. 
Şi atunci poporul unguresc se va întreba: 
de ce Kossuth, Apponyi şi ceilalţi fruntaşi 
au arnneat ţara spre prăpastie ş'au întors 
toate rânduielile cu fundul în sus, dacă după 
un an de zile suntem toi unde am fost ? 
Tot cuvântul M. Sale a trebuii aăică să 
rămână d'asupra ear kossuthismul s'a do­
vedit ceea-ce a fost şi la 1849: o politică 
primejdioasă care ştie încurca multe, poate 
pune pedeci muitora, dar pentru ţară nu 
aduce nici un bine, ci politica cea sănătoasă 
trebue făcută în înţelegere cu Maiestatea 
Sa, iar nu împotriva lui şi a încercaţilor 
săi sfetnici. 
Când îşi va fi pus poporul maghiar în­
trebarea aceasta, politicei lui Kossuth i-se 
va da o grea lovitură. 
Şi numai ajungând Kossuth ministru, se 
va dovedi că toate vorbele frumoase ce a 
rostii, au fost deşertăciuni. Se va dovedi 
că nu caută decât mărire, nici poporului 
maghiar nici celorlalte neamuri din ţară nu 
le va da ce a fjŞgpfbiit Unr/i.n!or nu le va 
H o tieatârnareà de Viena fiii.dcà nu va aveà 
ir celorlalte neamuri nu le 
uite, pentrucă n'are dra-
oar a dovedit-o asta în 
a f o s i c a j e întâia oară a 
vot să aibă .numai ce! ce 
ngu reşte. 
unei cu mărirea şi drago­
stea poporului unguresc faţă de fiul lui' 
Kossuth şi Apponyi va rămâne şi el ceea-ce 
este: mare negustor de vorbe. 
De paharul acesta ama' nu vor scăpa 
fruntaşii partidelor întovărăşite fie că vine 
absolutismul, domnia militară, fie că ajunge 
la putere Kossuth şi Bánffy. 
Nr . 4. 
gaste pentru 
atâtea rânduri 
scris c.i drep 
ştiu^ scrie şi 
S'a isprăv 
E x p o z i ţ i a d in Bucureş t i , care se va 
deschide la vară, fâgădueue e fi un mare 
fapt istoric. Ea se face întru mărirea celor 
40 ani de domnie a Regdui Carol. Ro­
mânii din patru unghiuri îşi vor da întâl­
nire cu acest prilej în capitala României. 
Austro-Ungaria va lua şi ea pa-te la 
expoziţie. 
Regele Carol l b o î n a v . Din Bucureşti ne 
vine vestea, că de câteva zile regele Carol I este 
bolnav. In toate părţile ştirea a întristat inimile 
şi Românimca întreagă face urare pentru însă-
nătoşarea cât de grabnică a Maiestăţii Sale Re­
gelui României, prietenul credincios al bătrânului 
nostru monarch. 
Marea foaie Vieneză N. Freie Presse». 
într'un număr apropiat dăscăleşte în urmă­
torul chip pe Unguri : 
Răspundere mare va apăsa asupra fruntaşilor 
partidelor întovărăşite, dacă ei irag nădejde, că 
reuşind să învingă absolutismul, cred că Ţara 
Ungurească va ajunge iară în starea de azi, stare 
alcătuită de stăpânirea aristocraţiei (a domnilor 
mari !) 
Absolutismul (stăpânirea prin poruncă mai 
înaltă şi cu ajutorul oştirii!) d'acum nu se mai 
face după felul celui de pe vremea lui Haynau 
şi Bach. ín ziua de azi absolutismul lucrează 
sprijin in du-se pe mulţime, el pune stăpânire pe 
durerile economice şi pe patimile naţionale, du-
eându-!e pe acestea împotriva păturii bogătauiior. 
Absolutismul Coroanei ia luptă împotriva ma­
rilor bogătani nemeşi. 
Dacă partidele întovărăşite nu se hoîăresc în 
clipa din urmă să primească puterea aşa cum 
vrea M. Sa, adică fără a se face vre-o schimbare 
în oştire dându-li-se una ori alta Ungurilor, şi nu 
grăbesc să mântue constituţia (legea, pe care se 
întemeiază ţara) şi parlamentarismul (adecă dreptul 
de a trimite în casa ţării deputaţi, cari ei să ho­
tărască asupra afacerilor obşteşti) şi peste tot: 
să facă rânduială în ţară, atunci a j u n g e î n ptl 
primejdie nu numai constituţia ţării, ci mai c î ' -
ori mai târziu lupta se poate întoarce în 
tuturor acelor aşezăminte, pe cari 
urmă le-a alcătuit statut naţional 
П р hună samă şi simt asta fruntaşii partidelor 
întovărăşite (coaliţia) altminteri r a r . ^ u t á prie­
tenii în străinătate, astfel chiar şi ' ^ е ^ 
irite.esHe economice aie Serbie]- n „ . n v e s c 
cu ale Ungariei fac Ş.tie a ^ u fne că a ossfuth şi 
gazetarii sârbi schimbase;* telegrame de dragoste ! 
Nota traducătorului). 
Asta e din nóu o cădei la politica de emi­
granţi, politica rătăcitorilor romantici, caii erau de 
înţeles pe vreme când Ungaria nu aveà neatâr­
nare, nu aveà aşezăminte de sine stătătoare şi 
când toată truda li-e era să strice Austriei. Coa­
liţia visează, dacă crede că în lumina strălucitoare 
a vremurilor de azi, când statistica lămureşte cele 
mai ascunse colţuri, se înşală, zicem, dacă ea crede 
că ţara mai poate fi vre-odată prefăcută în stă­
pânirea veche de dşentri, în comitate de jurafuşi. 
Aceste sunt aduceri aminte a istoriei vrednice 
de cinstire, dar aceste icoane înşelătoare nu pot 
umplea cuprinsul unei politice de popor. Pentru 
Coroană încă e de o însemnătate fatală ziua a-
ceasta, dacă fruntaşii partidelor întovărăşite vor 
respinge avizul regelui, atunci vine rândul la îm-
prăştierea fără amânare a Dietei. Şi prin aceasta, 
Coroana, se rentoarce iar pe calea aceea, care 
înainte cu o jumătate de veac a fost atât de ne­
norocită >. 
Cam acelaşi lucru li-se spune c ă | D e t e n i i l o r 
partidelor întovărăşite şi în Magyar Nem­
zet , foaia lui Fejérváry. 
E întrebarea numai dacă Kossuth şi to­
varăşii vor să înţeleagă, ori ţin să mai în­
cerce cu politica nefericită de până acum. 
И J a n u s 
Informaţiunl In 
detoritoare dă 
ii institut de asigurare mutuală pe viaţă in Viena 
— s'a fondat In anul 1839, din partea unul grnp de bărbaţi поЫИ — 
este cel mai vechi institut mutual de asigurare pe viaţă 
pentru Anst ro-Ungar is . 
; Agentura generală pentru Ungaria de sud în Timisoara-Fabrik Lerchengasse Nr. 
• - — , -í-r-тг •• ,. .. — . * l i . ( X GieiOD 
Se basează p e legile mutaalităţif, In puterea căroraacci- Premii вШпв. 
dentul capitalului anual trece In favorul celui asigurat. — — — 
Condiţii de asigurare favorabile. 
Imprescriptibilitatea poliţelor după 3 ani. Plătirea In caz de duel 
şi sinucidere după 5 ani. — Asigurare gratuită pentru caz de răz­
boi- — Fără timbru de poliţă şi taxă de stat. — Plătirea la moment. 
S t » r e a d e a s i g u r a r e 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 c o r . 
S u m e l e d e a s i g u r a r e p l ă t i t e p â n ă a c u m 5 6 . 0 0 0 , 0 0 0 , . 
A v e r e a i n s t i t u t u l u i 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , , 
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— Criza . — 
Aşa numitul comitet dirigent de o săp­
tămână de zile se tot frământă în şedinţe 
peste şedinţe, pentru a stabili felul de răs­
puns, ce Andrássy trebue să-1 ducă M. Sale. 
Că ce s'a petrecut în sânul comitetului 
şi ce cuprinde răspunsul, ce s'a trimis M. 
Sale şi care e deja gata, nu putem şti, căci 
comitetul a hotărât să ţină taină asupra ho­
tărârilor sale. Din semnele din afară însă 
reese, că în comitet au fost mari frământă­
rile şi neînţelegerile. Unul dintre corifei, Ugron 
Gábor a eşit adecă din comitet şi a scris 
un articol, că dânsul nu vrea să ştie de pace, 
pe lângă condiţiile puse de M. Sa şi primite 
de comitet. De părerea lui Ugron sunt mulţi 
deputaţi kossuthişti, ba chiar şi între frun­
taşi sunt unii ca de es. Just, preşedintele 
Dietei şi Barabás, despre care se zice că 
nu vrea să se împace între condiţiuni umi­
litoare. 
Iar condiţiuniie M. Sale zia ei — că 
sunt umilitoare, că M. Sa adică hotărât nu vreà 
să lea dea limba de comandă ungurească, 
şi în oştire nu vrea să le dea decât ciucuri. 
In schimb însă cere să se oblige, că vor vota 
un spor de recruţi pentru oştire şi noui 
milioane pentru tunuri. Cu un cuvânt nu 
vrea să le dea cu nimic mai muit decât i-a 
dat şi lui Tisza şi lui Fejérváry. Dar atunci, 
ei se pot cu drept cuvânt întreba ca sasul 
din poveste, de ce a trebuit să mănânce 
broasca ? 
Ştirile mai noui despre criză sunt urmă­
toarele : 
Slujbaşii guvernului . 
Ministrul preşedinte baronul Fejérváry Géza, 
i-a spus unui fişpan, ca şi în cazul, când coaliţia j 
ar veni la putere, trebue neapărat să respecteze i 
^ u r n i r i l e Maj. Sale. 
Prin Mimare greutăţi mari întâmpina coaliţia 
U g r o n se d e c l a r ă d in n o u . 
Ugron scrie sub titlul «De ce am repăşit un 
nou articol în ziarul *Nap», în care acuză şi mai 
departe comitetul cu trădare de principii. Articolul 
lui Ugron face senzaţie. Se zice că ieşirea lui 
Ugron a impresionat comitetul dirigent, încât n'a 
cutezat s'aducă hotărârile pe cari mai nainte le 
plănuise. 
Telegrame. 
Anûrâssf Ы ff. Sa. Budapesta, 2 
Februarie. Conte le A u é f á s s f a plecat 
aseară Ia Viena şi azi Vineri va îi pri­
mit de M. Sa în aud ienţă , ca să predee 
răspunsul coaliţ iei . 
N u vor fi m a n e v r e . Budapesta, 2 Fe­
bruarie. După măsurile luate în ministerul 
de războiu, sunt semne, că in anul acesta 
nu se vor face manevre mai mari. 
agonie. Primatele Vaszary — în Budapesta, 2 Februarie. Primatele Vaszary 
de ieri e în agonie. In orice moment s'a 
şteaptă catastrofa. 
şi în piir.C t u i acesta: ce să facă cu slujbaşii nu­
miţi de g u v e r n u ! îinul Fejérváry, pe cari i-ar scoate 
din slujbi, dai' cărora trebue să le dea atunci 
alte slujbe; pe dé-alta parte trebije să s e l h g r i " 
jească şi de slujbaş'.1 Z'ceia, pe cari guvernul 
Fejérváry i-a lipsit de slujbe. 
lin &rai«l Dobrogenilor. 
Foicica bobului. *) 
Foicica bobului, 
Sus pe malul Oltului 
Suni casele Şandrului, 
Şandrului bogatului. 
Şandruleasa cea frumoasă 
Cu statu de jupâneasă 
Cu ochii de puic'aleasă 
Are Şan dru fată mare 
Şi mi-o poarta cu paftale 
Cu ie cu puişoare 
Cu cozile pe spinare, 
Pardosite cu parale 
Tot parale turaţii 
Rămase delà beşlii. 
Dar maică-sa ce grăia: 
— Ilincuţo fata mea 
Du-te adui mamii apă, 
Apă bună delà gârlă. 
Fiică-sa mi-o asculta 
Cofile că le lua, 
Cofile garofili 
Cobiliţa cu crerţa. 
Căderea guvernulu i italian. Roma, 
1 Februarie. Eri primul ministru Fortis la 
desbaterile asupra proectului de bugdet a 
pus chestie de încredere. Resultatul votului a 
fost căderea guvernului, care a rămas în 
minoritate cu 40 voturi. 
Mulţime covârşitoare şi-a arătat neîncre­
derea din causă că Fortis se rostise contra 
dreptului de vot pentru toţi cetăţenii. Fortis 
fusese numit întâiu, ministru numai în De­
cemvrie. 
Bă tă i s â n g e r o a s e în b i s e r i c i l e d in 
P a r i s . Paru, 2 Februárit. Ieri s'a început 
inventariarea averilor, conform legii cei noi 
a separaţiunii, în toate bisericile din Paris. 
Cu prilegiul acesta s'au întâmplat mari 
scandale între poliţişti şi părtinitorii cieru­
lui. In.biserica Saint-Clotíld, înfăţişându-se 
exmisul Camerei, Mâncau, credincioşii au 
sărit asupra lui şi l-au bătut sânge. Poliţia 
abia la putut scăpa de furia mulţimii. 
Respingerea petiţiei privitoare 
la alegerea din Dok 
Se ştie că în săptămâna trecută pat 
zile s'a pertractat la Curia din Budapest 
petiţia ce au dat-o mai mulţi dobreni per 
tru a se nimici alegerea delà Dobra, făcut 
în persoana ungurului Lázár László, îrnpÇ 
triva iui Dr. Aurel Viad. 
Cererea de nimicire a mandatului a fi 
eut o advocatul Dr. V. Bontescu. arătau 
punct de punct abaterile delà legi săvârşii 
îndeosebi de presidentul alegerii. 
Eri (joui) Curia a dat hotărârea. 
Neaflând dovedite cele spuse în загсіш 
preşedintelui de alegere Dr. 'Cscrnoviíz M 
hály nici că Lázár László ar fi mituit, Cu­
ria a respins petiţia şi a declarat valid mau 
datul lui Dr. Lázár László. 
Din Reichsrath. 
In şedinţa delà 30 Ianuarie a sfatului în 
părătesc din Viena, a luat cuvânt contel| 
Sternberg, cei ce propusese mai zilele trej 
cute un regent pe lângă M. Sa, ţintind 
neputinţele M. Sale de a mai purta grijelţ 
cârmuiri, — rostind o vorbire, în care a atacai 
sirajnic armata împărătească. 
Vorbind despre persoana M. Sale, a zis : 
In vremea din urmă am chil istoria Austrol 
Ungariei din jumătatea întâiu a veacului trecuif 
Am ajuns până la anul 1843. Vremea acee 
seamănă mult cu vremea de azi, cu deosebirea! 
că împăratul Ferdinand a predat în stare întreagi 
oştirea şi cârmuirea urmaşului său. Că oare aşj 
va face şi domnitorul de acum, tare mă îndoesc" 
Preşedintele îl îndrumă la ordine. 
Contele Sternberg: In fruntea oştirii stă 
cârmuire iuveciu'iă şi nepuilnchasA Sfatul dej 
oaste il conduce un moşneag. Moşnegii suni 
delà fire laşi. Un moşneag cu vînele slăbite nul 
poate duce o oaste la biruinţă. Moşnegii suni 
de obiceiu firetici, ca asinii. Nici Dumnezeu nul 
le poate insufla gânduri noui de vitejie. Moşneagul| 
e semeţ ca o femee şi robul îndatinaţii sale. 
A răspuns apoi ministrul preşedinte Gaut&ch\ 
luând oştirea în apărare. 
') Variantă Ia Foicica lemnului . 
Ea la gârlă se ducea 
Cofiii că le umplea 
$i la na! că le scotea. 
Pe ochi negri se spălă. 
Pe Dunăre i-arunca, 
De un caic mare-mi zărea. 
Cu catargu şicuit, 
Cu creştetu moorât," 
Pentrv. ilinca gătit. 
Ilincu(a mi-! vedea 
Şi 'ndărăt că se ntorcea 
Şi din gur'aşa-mi grăia: 
Mânca-te-ar vermii de mamă 
Cai poftii la apă bună 
Cu fântâniţa 'n grădina 
— Iar beşleaua că venea 
Şi 'nteba de maică-sa 
Ce-a făcut pe Ilinca? 
— Ilincuţa mi-a murit; 
Azi trei zile s'a 'mplinit. 
Ea pe fată ascundea 
In chivniţă sub proptea; 
Sapa 'n mână că lua, 
In grădină că întră, 
De-un mormânt mare croia. 
Până treaba c'o sfârşea 
Şi turcii că mi-o sosea 
Ce-ai făcut pe lunca? 
— llincuţa mi-a murit 
De trei zile şi trei nopţi 
Dacă nu credeţi cuvântul 
Haidaţi să v'arăt mormântul, 
In grădină la fereastră 
Să între mirosu 'n casă. 
Toţi turcii că mi-o credea, 
Numai unu mititel 
Umbla dracu după e!. 
El cuţitu, că mi-1 lua 
Ţâţele că-i scrijelea, 
Cu sare Ie presăra 
Ga să spună pe Ilinca. 
La pivniţă mi-i ducea, 
Pe Ilinca mi-o scotea. 
La turci bine le părea; 
Pe Ilinca mi-o lega 
La caic că mi-o ducea 
Şi 'n cămară mi-o băga, 
Caicul că mi-1 pornea 
Şi merge cât mai mergea 
Iar din gur'aşa grăia ; 
— Turcilor 
Agalelor 
Des!egaţi-mi manile 
VÂNZARE MARE p e i l t l U 
toată marfa din m a g a z i n : articole 
de st ic lărie , porcelan ş i lămpărie s e e ^ ^ > Q ţ b 
vând cu preţuri foarte reduse 
t r a n s p o r t a r e 
p r ă v ă l i e . Ф 
R o g P . T . public b inevo-
iască a se convinge pe r sona l ; 
c e r ce t a r ea magazinulu i nu 
^ > obligă pe nimeni la c u m p ă ­
ra r e . 
itferant de curte a A X. Sa!ş 
archiduceluî Iosif 
Arad. str . AtczéT Péter Nr. I 
Telefon de oraş şi com. 389. 
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D e l à O r a d i a - M a r e . 
Smtä strălucită in palatul Episcopului Dr. D 
Radu. - Public distins. 
— 16;29 Ianuarie. 
Aseară a avut loc în paiatul episcopului Dr. D. 
Radu recepţiunea anunţată mai bine d'o săptă­
mână, ia care a luat parte tot ce Oradia-Mare are 
mai eiegant şi mai distins în societatea sa, aproape 
40O persoane, bărbaţi şi dame, fără osebire de 
naţionalitate şi confesiune. Palatul, splendid ilu­
minat, aveà aspectul unui palat feeric de cristal, 
шт se zice în poveste, cu săli mari, împodobite 
cu gust artis'.ic, cum numai la lucrările de artă 
monumentale poţi găsi. Episcopul Dr. Radu, în 
mare ţinută, apărea ca un principe suveran prin 
afabilitatea, fineţea şi eleganţa personalităţii sale 
în mijlocul oaspeţilor săi. 
Intimpinarea oaspeţilor s'a făcut de Ilustritatea 
Sa Dr. Radu şi sora sa Teodora măritată Teuşan, 
in costum naţional din Ardeal, precum şi văduva 
Maior, apoi Alma Maior măritată Dr. Isidor Pap 
şi Sidonia Maior din Lugoj. 
Intre numeroşii oaspeţi au fost toate căpete­
niile autorităţilor civile şi militare, delà Lugoj II. 
Sa episcopul Dr. V. Hossu, membrii capitlului 
gr.-cat. orădan, Vasiiiu Mangra şi întreagă elita 
din oraş. 
Lumea străină a rămas uimită de luesul şi stră­
lucirea palatului episcopesc, de gustul şi price­
pere,-; cu care s'a aranjat bufetul bogat întins în 
cele patru unghiuri ale sale, spaţioase, ca la cur­
ţile princiare. 
Noi, Romanii din Oradia-Mare suntem mândri 
că avem un episcop care ştie a se afirma pe toate 
îerenele vieţui pubiice-sociale ridicând cinstea şi 
vaza na\\unei sale înaintea lumei străine. 
Ziarele ungureşti d'aici scriu cu adevărată în­
cântare despre decursul seratei animate care a 
ţinui până cupă miezui nopţii. Laudă îndeosebi 
afabilitatea înaltului palat. 
Moartea regelui Săniei. 
La coşciugul lui Cristian al IX-lea, regele Da- j 
niei, fără îndoială se vor întâlni toţi acei domni- j 
tori, cu cari socrul Europei era înrudit. Wilhelm, 
împăratul Germaniei, la toată împrejurarea va 
merge la Coppenhaga, şi acoio se va întâlni cu 
Eduard, regele Anglie;, pe care de mult nu 1-a 
văzut. Acolo va ti apoi prinţul de Cumberland moşte­
nitorul de tron din Hannover. La înmormântare se 
[ crede, că va lua parte şi Ţarul Rusiei. De faţă va fi 
şi principele Ferdinand a! României, cu moştenitorul 
de tron al României, şi principele Bulgariei, şi Ia tot 
cazul va fi vorba acolo şi de chestiunea balcanică. 
Regele Hakon se va întâlni cu Oscar, regele Sve-
diei şi cu moştenitorul de tron al ei. 
La 30 Ianuarie s'a întâmplat în Coppenhaga 
proclamarea de rege a moştenitorului de tron. 
Friderich al VIII. Regele a dat o proclamaţie, a 
primit pe miniştri, pe prezidentul adunării depu­
taţilor, pe capii puterilor civile şi militare, şi pe 
notabilităţile de curte. Durerea ce-a suferii ţara 
în urma morţii lui Cristian, azi s'a schimbat în 
bucurie, fiind c'a păşit pe tron noul Rege. Des­
pre moartea regelui şi despre păşirea pe tron a 
urmaşului lui au sosit următoarele telegrame: 
C o p p e n h a g a , la 3 0 ianuarie. 
Dein nouă ore înainte de prânz, în toate bise­
ricile s'aude glasul jalnic al clopotelor. Tunurile 
au dat salve în semn de jale. In întreg oraşul la 
toate casele se văd felurite steaguri negre, ce 
vestesc marea jale a întregei ţări. In ziua înainte 
de înmormântare toate teatrele şi alte locuri de 
petrecere au fost închise. Regele Hakon a telegra-
fat, că pentru a lua parte ia înmormântare va veni 
la Coppenhaga. 
La 11 ' / j a fost sfat, în care miniştrii şi-au dat 
noului rege abzicerea. Regele i-a rugat să ră­
mână şi pe mai departe în diregătorie. 
La 12 ore ministrul prezident s'a suit în bal­
con şi a spus de trei ori următoarele: Regele 
Cristian al IX-lea a murit, să trăiască regele 
Friderich al Vlll-lea . Poporul a răspuns cu un 
iura ! S'au pus apoi sfreaguri pe toate casele şi 
un iun a dat semn, că iar e bucurie. După acea­
sta Regele îmbrăcat în haine militare s'a suit pe 
balcon şi a ţinut următoarea vorbire: 
Bătrânul rege. iubitul meu tată şi-a în­
chis ochii pe vecie. S'ast.vis liniştit şi în pa e, 
că un rege care totdeauna bine şi-a împlfuit 
daîorinţeie sale. C i jrn primesc greaua 
mea moştenire, ce inj apăsa umerii, nadăj-
duesc cu încredere f dm itiinjă doresc, ca 
bunul Dumnezeu, a^a să mă învrednicească 
ca ?i c u .conduce péfcorul meu- î i ; 
acel spirit, in care a fost çbndus de părin­
tele meu şi ca împreună cu aleşii, sa-i pot 
face poporului ce e spre binele lui şi feri­
cirea ţării. Să ne unim cu toţii în strigătele : 
să trăiască Patria! 
Cuvântarea regelui a "'ost primita cu 
mare însufleţire. Friderich a dai următorul 
manifest: 
Noi, Friderich a! VIH-lea, din îndurarea lui 
Dumnezeu, rege al Daniei aducem la cunoştinţă, 
că iubitul nostru părinte, regele Cristian al IX-lea, 
ieri în mod subit, dar liniştit şi în pace a trecut 
la cele vecinice. In urmarea aceasta întemeiat pe 
lege am păşit pe tron. Când în acest chip pri­
mim greaua chemare, pentru care pe noi Atotpu­
ternicul ne-a învrednicit, suntem pe deplin con­
vinşi, că neclintit vom păstră constituţia ţării, şi 
întreg poporul îi vom conduce spre bine'. Dacă 
şi poporul se va încrede atât de tare în regele 
său precum regele în poporul său, atunci D-zeu 
ne va binecuvânta cu toate darurile şi bunătăţile 
sale; dorinţa noastră este, ca afacerile ţării în 
pace să fie conduse şi pe mai departe, şi că acei 
diregători, pe cari iubitui nostru tată i-a ales, pot 
fi pe lângă jurământul lor, rămânând în diregă­
torie. Dat în Amalienburg la 30 Ianuarie 1906. 
Friderich m. p., Kristenzeu m. p. 
Luni la orele 3.40 după amiazi bătrânul Rege 
al Danemarcei IX. a încetat din viaţă, fără chi­
nuri şi fără dureri. Ei s'a stâns uşor în mijlocul 
membrilor familiei sale. 
Cristian IX s'a născut la 8 Aprilie 1818 şi s'a 
căsătorit la 1843 cu principesa de Hessa-Cassel, 
cu care a avut 5 copii. 
Cristian-Fredeiic, moştenitor al tronului; 
Principesa Alexandra-Carolina, actualmente re­
gină a Angliei; 
Prinţul Cristian-Wilhelrn-George, actualmente 
rege al Greciei ; 
Principesa Maria-Sofia-Dagmar, care sub nu­
mele de Maria-Feodorovna a devenit soţia ţaru­
lui Alexandru III. Ea este mama actualului ţar 
Nicolae 11. 
L'u fiu a! prinţului moştenitor Cristian-Fride-
ric, a fost ales de curând, cum se ştie, rege al 
Norvegiei. 
Defunctul Rege s'a suit ne tron la 1863 
ca urmaş al lui Frederic VI!., care n'a fost în 
Votul universal î n Austria. In dde 
ritele districte ale Vienei s'au ţinut ieri 17 
meeiinguri, în favorul votului uni v e i o u i . Ce: , 
mai multe au decurs impozant. In districtul 
Landsirasse, mulţimea s'a ciocnit cu poliţia, 
care a voit să zmulgă două steaguri roşii 
delà socialişti. Doui înşi au fost deţinuţi. 
Ca să-mi spăl obraziîe 
Să-mi ruminesc buzele 
Şi să-mi fac sprincenefe. 
Să và 'ntrec cadânele. 
Ea pe turci că-i înşela 
Manile că-i deslega. 
Iute 'n Dunăre sărea: 
De cât sluga turcilor 
Şi doica cadânilor, 
O mâncare peştilor 
Şi-o prânzare racilor. 
Cules din Tureoaia (Macin) . 
merejurări şi chipuri din t r e c u i . 
Dragoş nu era vorbăreţ de felul lui, iar pe Pai-
s/e îl stăpâneau prea mult şi deosebite simţuri. 
De aceea îşi zimbea sieşi, se frământă pe capră, 
şi da în neştire câte un bici Sureiului, care mer­
gea şi fără asta destul de bine. Tot el puse ca­
păt tăcerei. 
— Frumos e pe la noi, nu-i aşa ?... Şi belşug 
de toate, ai să vezi... N'ai mai fost nici odată prin 
părţile aceste? 
— Nu ; aşa s'a întâmplat. 
— Şi vii de departe, pane? 
- Delà tabăra lui Vodă, de la Hârlău... Dar 
d-ta de unde cu căruţa asta? 
— Delà Târgu-Neamţului... Am dus nişte marfă 
mănăstirească... lucrături de ale părinţilor... 
Negreşit te-ai deprins cu noua d-tale stare... 
") Di: "iica lui Radn-cel-Mare 
Ce să spun? oameni buni, de treabă... dar, 
eu eram făcut pentru altă viajă. Prea multă li-
I nişte... prea multă pace... Pe mine m'au poreclii 
j părintele Zarvă, pentru că nu pot fi aşa stâmpă-
! rat... Ce să fac ?... câte odată trebue să-mi ies diu 
sărite... pe urmă îmi pare rău, dar e prea târziu. 
Va-să-zică ai avut parte tot de porecle... 
Colo între oşteni Frâng fier îţi zicea... Ei, ia spune 
iot aşa de tare eşti ? 
Mai tot aşa, zău... Nu căta că am început 
a albi... De ar putea să se mai întoarcă vremu­
rile cele dinainte, ai vedea iar pe Ilie Tălpan zbu­
rând din bătălie în bătălie şi dând proaşcă în tot 
soiul de lifte. 
A ! dar rogu-te, e bine, sănătos, pana Sima ?... 
Din toţi căpitanii ce i-am avut. de dânsu-'mi a-
dttc aminte mai cu drag... Am şi luptai mai mult 
alături de el... 
Sima Dragoş nu mai este, răspunse Tudor 
cu glas adânc. 
Ce spui?... Dumnezeu aibă-l în raiul său !.. 
Apoi, după un moment de reculegere : 
A murit pârcălabul Sima... Şi cum, vai de 
mine? 
Cum mor cei din neamul lui Dragoş Vi­
teazul ') tot dumbrăveni : pe câmpul de luptă.. 
La noi doar femeile repauzează în pat... La bise­
ricile noastre numai morminte de ale lor se văd.... 
Pe tatăl meu l'au găsit la Limpinţi peste un mor­
man de tătari pe care-i cosise braţul lui oţelit... 
Miluiasca-mă şi pe mine bunul Dumnezeu cu aşa 
moarte ! 
1) Personaj istorie, ca şi S ima. Drăgoşeş t i i au fost un 
neam puternic şi însemnat . 
Ochii războinicului se ridicară spre cer la 
aceste cuvinte. 
Şi eu n'am ştiut nimic, urmă părintele. Dar 
ce mai ştiu acum !... He ! astfel de bărbaţi nu se 
! nasc în toate zilele... aşa inimoşi şi aşa puternici... 
1 Te uitai la el ca ia un brad de cei străvechi . . . 
era par'că mai înalt de cât mine... 
— Nu, dar mai încălat. 
Şi ce pumn, Doamne, ce pumn !... Ţi-ar fi 
omorît un taur cu o lovitură... Iţi frângea oasele 
numai când te atingea aşa în şagă... Numai unul 
a fost de seama lui în ţara asta... N'aşi fi crezut 
că moartea va îndrăzni să se lege de acel voinic. 
Odihnească 'n pace, că n'avti Moldova oştean 
mai vânjos, mai semeţ. 
Aci Paisie opri căruţa în loc şi, întinzând bra­
ţul, zise căiră boer: 
Pane! 
— Ce? 
— Dă ici, să vedem... 
Dragoş îi îndeplini dorinţa, zimbind, şi pum­
nul lui căzu pe braţul călugărului ca ilâu! pe ni­
covală. 
— Să trăieşti ! esciamă Paisie, după ce icni şi 
înghiţi în sec. Cu adevărat eşti din osul lui Sima 
biv pârcălab de Soroca ! 
- Era un om tată-meu ! zise Tudor cu mân­
drie. 
— Aşa cum nu mai sunt astăzi . . . Nu ştiu ce-i, 
dar par'că altfel de lume era pe atunci.. . 
Şi după-ce mai stătu pe gânduri : 
— Hei ! vremi ca acelea nu s o i mai pomeni.., 
Răsboaie peste răsboaie... Mai pe tot anul câte 
unul şi de multe ori câte două.. . N'apucă un 
domn să se pună în scaun şi altul veneà de 
peste hotare, şi sări băete pe arme şi bate în 
Pa<r 4. T R I B U N A Nr. 15 
Негшішаеа m e s e r i a ş i l o r şi comer­
cianţilor ä i n Se lbes Ândhreiansa . « 
Sas-Sebeş, luna Ianuarie 1906. 
In ziua primă a fiecărei luni ţine Reuniunea 
meseriaşilor şi comercianţilor de aici aşa numitele 
şedinţe literare. Cea delà 1/14 ianuarie 1900 a fost 
ţinută în cerc mai larg, în mod festiv, despre de­
cursul căreia vă rog a da loc în coloanele pre­
ţuitului ziar ce redigiaţi următorului raport. 
Pe la orele 8 seara în sala cea mare delà ho­
telul La leul de aur; erau adunaţi măiestri so-
dali, fruntaşi ţărani, mai puţină inteligenţă, cari 
cu nerăbdare aşteptau începerea programului. 
Preşedintele reuniunii, George Tatar arătând în-
sămnătatea reuniunilor în general pentru desvol 
tarea, întărirea şi bunăstarea unui popor şi mai 
ales a reuniunilor de meseriaşi, declară şedinţa 
literară de deschisă. D-şoara Oltean declamă cu 
sentiment poezia «Rugăciunea de O. Goga, că­
reia i-a urmat conferenţa despre poetul O. Goga , 
ţinută de înv. P. Moraşca. 
Ca ilustrare a celor arătate de conferenţiar a servit 
declamareacu simţ a poeziei -Plugarii prin d-şoara 
L. Săniei. 
Intre vii aplause apare pretorul Dr. loan Miäea 
şi conferenţiază despre < Legea industrială;. E 
ascultat cu mult şi viu interes în expunerea dispo-
ziţiuriilor legei industriale în general. Urmează apoi 
a arăta raportul dintre măiestrii şi învăţăcei, ra­
portul dintre măiestrii şi sodali dând învăţaturi şi 
sfaturi practice măiestrilor, socialilor şi învăţăcei­
lor în purtarea şi exerciarea meseriilor. 
Dialogul - Moţul şi Săcuiul predată de d-şoarele 
M. Pop şi S. Teeău a produs ilaritate. Mult haz 
şi veselie a produs şi astădaiă dibaciul declamator 
comic Petru Muntean, măiestru cojocar prin pre­
darea poeziilor de T. Speranţă: Mocanul la bi­
serică şi -Zi c'ai fript-o>. La dorinţa publicului 
declamă íeol. T. Morar cu cunoscuta-i vervă poezia: 
•>Noi vrem pământ-: 
Cu aceste sfârşit programul, s'au sortat lucru­
rile de «tombolă» în decursul căreia a domnit 
multă veselie, vioiciune şi nerăbdare. După atâta 
""nerăbdare ne-am încins cu mic cu mare într'o 
sprintenă şi veselă horă urmată de alte multe jo­
curi până în zori de zi. Un participant. 
vitelor; o lună temniţă şi 200 cor.; în cas de re-
pejire: două luni temniţă şi 400 cor. 
Pentru stricarea semnelor de kilometri : 3 luni 
temniţă şi 40 cor. 
Pentru călcarea legilor privitoare la fabricarea, 
vinderea şi transportarea otrăvilor: o lună tem­
niţă şi 600 cor. 
Dacă întrerupem meseria măcelăritului nainte 
de vremea prescrisă de lege: de 600 cor. 
Pentru călcarea legilor privitoare la locomotive : 
o lună temniţă şi 400 cor. 
Pentru stricarea obiectelor de artă : 3 zile tem­
niţă şi 40 cor. 
Dacă nu voim să ne spunem numeie proprie­
tarilor hotelelor, unde luăm cvartir: 100 cor.; 
dacă spunem nume fals: 200 cor. 
Dacă nu voim să ne spunem numele, or dacă 
spunem nume fals la provocarea oficiilor adminis­
trative: 50 cor. 
Dacă întrelăsăm ajutorul medicului: 600 cor. 
Daca ne amestecăm în lucrul medicului fără 
încuviinţare : 200 cor.; la cas de repeţire : o lună 
temniţă şi 600 cor. 
Dacă întrelăsăm înştiinţarea boalelor lipicioase : 
600 cor. 
Pentru scandale publice făcute în urma beţiei : 
50 cor. 
Pentrn ţinerea şi facerea fără făgăduinţă a ma­
teriilor explosive: 15 zile temniţă şi 200 cor. 
Pentru stricarea băncilor puse în loc public: 5 
luni temniţă şi 40 cor. 
P.* Balugsics 2L trebuit să scape fugind 
într'un hotel, dinaintea mulţimei înfuriate, 
de unde dup'ameaz a izbutit a trece în 
Zimony. Poliţia pe străzi nu era ca 'n 
palmă. 
— P e n t r u n e n o r o c i ţ i i din Ferdi­
n a n d s b e r g . Se ştie că între victimile mă­
celului săvârşit de gendarmi in Ferdinand­
sberg au fost şi trei Români, cari au lă­
sat după ei numeroşi copilaşi pe drumuri 
Noi am pornit, întru ajutorarea vădu­
velor şi orfanilor acestor nenorociţi o co­
lectă, apelând ia simţul creştinesc şi de frate 
a cetitorilor, să contribue care cum poate, 
cu câţiva fileri pentru acest scop. In unna 
acestui apel au coutribuit pân'acum urmi-
torii : 
Pedepsirea cri ni el on 
Pentru exportul instrumentelor de puşcai : o 
lună temniţă şi 600 cor. 
Pentru adunarea articolelor de puşcat (pe as­
cuns): o lună temniţă şi 600 coroane. 
Pentru călcarea legilor privitoare la junghiarea 
sm w m . 
A R A D , 2 Februarie 1906. 
i demonstraţ i i în Belgrad. 
Se depeşează din Belgrad, ca acolo s'au 
petrecut mari demonstraţii împotriva Aust;p-
Ungariei. Prilej la demonstraţii a dat, că 
un comerciant cu numele Petrovici a con­
vocat pe ieri o conferinţă, în contra răsbo-
iului vamal. S'a adunai o mulţime mare, 
care a mers înaintea 'locuinţei lui Popovici 
şi i-a spart geamurile. Mulţimea a percurs 
apoi străzile aclamând guvernul şi strigând 
în contra Austro-Ungariei. Cătră ameazi, 
s'au dus la redacţia ziarului *Stanyo-, au 
spart tablele ferestrelor închise, au devastat 
tipografia şi аз aprins exemplarele aflate, 
din ziar. Corespondentul ziarului «N. F. 
Dr. Nicolau Oncu 
loan Russu Şirianu 
Sever Bocu . . 
Dr. Ştefan C. Pop 
Trifon Lugojan 
Dr. George Popa 
N. N 
V. An ton eseu . . 
G. Popovici . . 
Vasilie Papp . . 
A. Vesaion . . . 
Dr. iustin Suciu . 
Aurel Cheînicean 
luliu Herbay . . 
I. O. . . . . . 
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Laolaltă: Cor. 22.20 
Repetám rugarea noastră şi cătră ceti 
torii de Duminecă, şi rugăm pe cei ce vo 
să v ină în ajutorul acestor nenorociţi, s 
grăbească cu trimiterea banilor la admiîtfs 
traţia noastră, voind să-i trimitem şi noi câ 
mai în grabă celor în mizerie. 
A lege re d e p r e o t . în fruntaşa comun: 
Cherec care a devenit vacantă în urma alegeri 
de protopop a dlui Alexandru Muntean a lui Vi 
sile, Duminecă s'a ales nou preoi. Poporul щ 
alăturat pe lângă tânărul Adrian Filip. 
Feiicitările noastre. 
unguri, bate în Ieşi, bate în tătari... ba se mai 
bătea şi moldovan cu moldovan... Ce să-ţi spun? 
O duceam într'o petrecere... Căci cu toi tă­
răboiul asia, lumea era vesela, nu ducea lipsă de 
nimic. . . 
Vinul gârlă pretutindeni, femeile care de care 
mai mândre. . . Să tot trăeşti! Pan Sima şi cu 
mine eram totdeauna în fruntea luptătorilor. Şi 
muii am voinicit atuncia împreună... Ultima oară 
a fost când Stefan Vodă a răpus pe Petru Aren 
ia Joideşti; ştii d-ta erai de faţă. Scurt timp după 
aceea m'am şi şters din lume. 
— De ce şi cum ? Ţineam să te întreb. 
—- Ţi-am spus : poveste jalnică şi lungă... Tre­
bue s'o iau tocmai delà cap. 
— De ce nu părinte? Vorba lungă scurtează 
calea. 
— Aşa-i f iule . . . Deci uite cum a fost pri­
cina : 
Legasem strâns prietenie cu un pui de lele ca 
şi mine, Lipan căuşelul, din Boureni. Luasem 
parte amândoi la aceleaşi bătălii, ne luptasem 
alături subt aceleaşi steaguri, ne aflasem totdeauna 
în aceeaşi ceată, în aceiaşi cruce*), împărtăşisem 
în sfârşit aceleaşi primejdii. El mi-a scăpat viaţa 
la Tămăşeni, eu i-am scăpat-o ia Movile. In toate 
ne potriveam ca două picături de apă. De aceea 
am hotărât să ne prindem fraţi până la moarte, 
fraţi de suflet. După obicei, ne ducem la bise­
rică, ascultăm sfintele rugăciuni, ne jurăm unul 
aituia. Apoi facem cuvenita masă, cu bunătate de 
porc gras. Toate mergeau bine. Dar necuratul 
n'are de lucru şi ne aduce pe un târăe-brâu, un 
dă cu barda 'n Dumnezeu, Ţintea Spată-îată. Ei 
ni-se amestecă 'n vorbă, se pune nepoftit la 
masă, s'apucă de deşertat la pahare. Unde beam 
noi unu, el bea două; unde beam două el trei. 
Aşa că, deodată începe a vorbi multe şi nevrute, 
câte în lună şi h stele, şi prinde harţag. Eu îl 
înfrunt, că doar nimeni nu mi-a toi s pe limbă, 
şi sfada se iscă între noi. Nici una nici două, 
văd pe Spate-lat că se scoală şi, ridicând ghioaca 
ce nu-l slăbea пісі-odatä, mă ameninţă. Lipan 
sare să ne despartă şi-i dă arma Ja o parte. Dar 
mie mi-se şi făcuse negru-roşu înaintea ochilor, 
nu mai cunoşteam nimic, nu mai ştiam care-i 
Lipan al meu şi care-i Ţintea al naibei. Căci nu 
sunt om rău, clar la mânie n'am păreche. Apuc 
şi eu junghiul delà brâu, mă reped să-i plătesc 
lui Spadă-lată cu vârf şi îndesat şi... Aici nu mă 
mai întreba, că habar n 'am.. . Numai câ a fost 
ceasul cel rău, numai că a fost să trag păcate 
g r e l e . . . Vorba-i că. . . dânsul aşa orbiş, lovesc 
pe bietul Lipan care, pasă-mi-te dedea să mă ţie... 
O clipă şi-Г văzui iungii la picioarele mele... Jun­
ghiul îi întrase în gâtlej. . . par'că anume, par'că 
aş fi năzuit aşa. Muri el, gosea-mi-te, voinic, ca 
un puiu de găină. Sângele lui ţîşnea pe mine ! . . . 
Grozăvenie ! . . . De câte ori mi-aduc aminte îmi 
trecea un fier roşu prin inimă şi par'că-mi curge 
foc prin vine. Ce am simţit eu atunci n'a mai 
simţit om pământean ! 
Emoţiunea-i tăe vorba pentru un moment părin­
telui Paisie. Apoi urmă aşa: 
— Ţintea rămase şi el ca trăznit şi socot că 
îi eşise toate fumurile din cap. Ba dădu chiar 
s'o şteargă la sănătoasa,, cât era el de neînspăi­
mântat. Dar moartea frăţiorului meu mă încrun­
tase peste fire, mă făcusem mai amarnic decât 
*). împărţirea oşteni lor după o dare ca fiecare o datora 
căpetenie i sale . 
un leu paraleu. Şi fără să-i zic nici du-te 'ncol 
mă şi repezii după dânsul, ca fulgerul, şi mi 
culcai şi pe el, cu aceiaş junghi, nu departe < 
Lipan. Până să ia seamă lumea strânsă împreji 
ru) nostru, el nici u mai sufla. Ei, dar treat 
era lată. Rudele lui Ţintea săriră pe mine şi să 
mana maică-mea, spre a le împăca' şi a mă re I 
cumpăra delà osânda cea grea, dădu de şugubi 
Fu nevoită sä prefacă mare parte din avutul 
stru în tighi ungureţi şi zloţi tătăreşti, bani b 
Insă să-mi fi perdut nu numai tot comândul, 
încă şi trupul şi sufletul, nu mi-ar fi' părut 
de puteam învia pe tovarăşul meu cel iubit, 
nedespărţit. Aiâia groază-mi veni atunci de fa 
tele mele, de acel sânge nevinovat, cá m'a leg 
cu el mai cele cumplite jurăminte pe tot ce-i r 
sfânt, sa nu mai pun mâna pe armă cât 
mai trăi. 
Şi m'am afurisit eu însu-mi — săracul demi 
— să mă bată pământul, apa, văzduhul, D-zeu 
Maica Domnului, de oi mai vărsă picătură 
sânge, fie a oricui, fie chiar de neprieten ! 
Mi-am înlănţuit astfel singur manile pe ve 
vecilor ! 
Paisie se opri iar, căci mare greutate era 
inima îui, iar Dragoş cuvântă: 
— Până aici nu văd încă cum ai ajuns la 
lugărie . . . Tot supărarea te-a făcut să îmbr 
ras sa? 
— Stai, cu asta a fost altă păţanie. 
Vezi că, îndată după aceasta întâmplare, 
căzut la boală, la un fel de lingoare, de mul 
inimă rea. Şi am zăcut, am zăcut două săpi 
mâni de zile, dus pe alte lumi. Într'un cuvi 
stam să mă prăpădesc. Mă şi grijiră, îmi ţi 
lumânarea. Parcă o văd lângă mine, în mâna 
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- Osânda protonotarului Fazekas 
— n i m i c i t ă . Se ştie, că proíonotarul co­
mitatului Pest, Fazekas Ágoston, a fost pe­
depsit la 2 luni închisoare pentrucă s'a îm­
potrivit să împlinească poruncile mai marilor 
sai, a ministrului de interne Kristóffy şi a 
fişpanilor. Osânda aceasta a fost primită cu 
mare nemulţumire din partea ungurilor, cari 
îl preamăreau pe Fazekas, ca pe un mare 
patriot pentru purtarea sa. Fazekas însuş 
a dat apelată contra osândei. Apelata aceasta 
• s'a desbătut ieri de tribunalul din Buda­
pesta care a nimicit osânda rânduind o nouă 
desbatere, pentrucă la cea dintâi n-au fost 
adunate date, cari să lumineze îndestul afa­
cerea. 
— S e c r e t a r d e f i şpan bă tu t . Pe secretarul 
fişpanului din Sătmar Rónay László l-au pisat 
cum se cade câţiva maeştri, Luni dimineaţa, 
înaintea hotelului «Panonia» din Sătmar. Domnul 
• ta brav, â beut p3r?ă dimineaţa în cafeneaua 
I «fanonia când apoi ş'a rămăşit cu unul dintre 
• ,;. uliţă şi va trage o palmă 
Iceiui dintâiu venit în cale. Viteazul domn s'a şi 
ţir,-; de cuvânt şi a eşit în stradă. Pe dinaintea 
[cafenelei treceau toc ui patru calfe de meseriaşi, 
carîgrauiau la п.ы.са de toate zilele. Ronay s'a 
acăţat de unui şi i-a tras o palmă. Dar cel păl­
muit încă a avut mâni, 1-a apucat pe Ronay de 
gât, în vreme ce ceialalţi ortaci cu pumnii 1-ait do­
borât ia pământ. Viteazul secretar a fost lăsat lat 
la pâmant. Bătaia a fost văzută şi de servitorii 
cafenelei, dar nimeni n'a alergai în ajutorul lui, 
ctinoscându-l de un îngâmfat, care caută gâlceava, 
neîncâpându-şi în piele. 
— Alegere d e c a p e l a n . In comuna Banloc, 
woţopreshiterul Ciacovei. ţinându-se alegerea de 
capelan în 15/28 lan. a. c , a fost ales cu unani-
tate dl Filip Pop, când. de preot, originar din 
Caransebeş. Felicitări ! 
— R e s t a u r ă r i c o m u n a l e în c o m i t a t u l Ti­
miş s'au făcut până acum în următoarele co­
mune : 
Qhilad: a fost ales jude: Adam Petcu, sub-
jude. Simion Breban, cassar : Ion Bircea, tutor : 
Ştefan Tóth, juraţi : Nicolae Micşa, Géorgie Pri­
beag. Triton Nicolica şi Ioan Magyar. 
măfrului Sânger, iar pe maică-mea într'un colţ, j 
plângând. Dacă văzu şi văzu că mor, ce-i veni 
în cap? Făgădui Domnului pe sufletul ei că moi 
face călugăr şi călugăr voi rămâne toată viaţa, 
de voi scăpa cu zile. Şi îndată începui a învia, 
a mă trezi ca dintr' :n vis. Atunci mama, rugân-
du-mă ferbinte, arătându-mi ce minune se înde­
plinise pentru mine, mă şi ademeni să îmbrac 
rassă. Drept că atât de copleşit eram de per-
derea lui Lipan, de neînchipuita nelegiuire ce 
făptuisem, omorând pe un frate de cruce, afâta 
scârbă de viaţă îmi venise, încât socoteam într'a-
^evăr că numai călugăria mai puteà fi de mine. 
Chiar multă vreme după aceea, deşi om arătam, 
neom încă eram şi nu mă aflam în firea mea 
deplină. Uite cum am ajuns cuviosul Paisie, cum 
în toate felurile am ajuns cuviosul Paisie, cum 
în toate felurile am zis atunci rămas bun şi plă­
cerilor trupeşti şi isprăvilor voiniceşti... Dar asta 
a fost fără îndoială voia lui Dumnezeu, căci toate 
sunt cu voia iui, la care noi, păcătoşii, trebue să 
ne închinăm. De Edgard Th. Aslan. 
Obad : jude : Adam Alilich, sub-jude : Ignat 
Serău, cassar : Eftimie Sasdian, jurat : Dănilă 
Ci u rar. 
Petromani : jude : Dimitrie Ilcău, sub-jude : 
Octavian Manciu, cassar : Nicolae Rusanda, tu­
tor: Simeon Matei, juraţi: Nicolae Blajina, Solo­
mon Dragalina. 
Bereni : jude: Petru Marincu, sub-jude: Nico­
lae Sirma şi jurat: ioan Dragalina 
Cernă : jude: Ioan Truţ, sub-jude: Avram 
Milca, cassar : Paul Truţ, tutor : Ioan Sintioti. 
Toate sunt făcute în rânduială afară de cei 
din Obad, care e atacată de mai mulţi alegători. 
— L o g o d n ă . D-şoara Metania Dragan fiica 
preotului gr.-or. şi director de bancă in Băiţa 
(Zarand) şi dl Ioan Olariu, vicenotar tot acolo, 
logodiţi. Felicitări ! 
— In a t e n ţ i u n e a m i r e s e l o r ! Trusouri cu 
mult gust, recomandă în diferite preţuri firma de 
prânzări rufării Heim I. Arad, piaţa Libertăţii 20 
(palatul contelni Nădasdy). 
— Cei mai bă t rân i d o m n i t o r i ai E u r o p e i . 
Cu prilejul acesta al morţii Nesiorului domnito­
rilor Enropei, credem interesanta comunica vârsta 
celor mai bătrâni regi şi împăraţi din Europa. 
1. Marele duce de Luxenburg, născut la 1819, 
actualmente bolnav de paralizie. 
2. Marele duce de Baden, născut la 1826. 
3. Regele Oscar al Suediei născut la 1829. 
4. împăratul Francise Iosif născut la 1830. 
5. Regele Leopold a! Belgiei născut la 1830. 
6. Regele Caro! al României născut la 1839. 
C ă s ă t o r i e a m e r i c a n ă . In un oraş din Ame­
rica s'a întâmplat în zilele trecute o căsătorie ciu­
dată. O fată tânără şi frumoasă s'a căsătorii cu 
ucigaşul tatălui ei. Kinney Joe Marc, era foarte 
îndrăgostit în Faylor Cecília, precum şi ea în el. 
Fiind tânărul sărac, părintele n'a voit să-şi de-a 
fata după el. Ei s'au hotărât deci să fugă şi să 
se cunune într'un oraş din apropiere. Tatăl fetei 
a fost însă cu mult mai isteţ decăt să nu-i descoase 
gândul. S'a văzut, când au fugit, şi el s'a luat în 
urma lor. Când era mai aproape de ei a strigat 
să stee, căci altfel îi împuşcă: Tânării se înţelege, 
nici habar n'au avut, ci au plecat mai departe. 
Atunci tatăl a descărcat pistolul dar n'a nimerit. 
Tânărul s'a ridicat din căruţă, s'a întors spre ur­
măritor, şi-a puşcat asupra lui. L'a nimerii chiar 
în frunte, rostogolindu-l de pe cal. Ei au mers 
mai departe, ca şi când nu s'ar fi întâmplat ni­
mic. Ajungând în oraşul din apropiere s'au cu­
nunat. După aceia tânărul s'a înfăţişat de bună 
voie la poliţie, spunând, că dacă nu l'ar fi împuş­
cat, îi împuşca el pe ei. 
— L o g o d n ă . Dl Dimitrie Ciubota, învăţător 
în Petriş, s'a fidanţat cu d-şoara Aurora Han, 
fiica învăţătorului pensionat din Roşia. Felicitări ! 
— N e c r o l o g . Primim următorul anunţ 
funebral : 
Iosif Boca comerciant în Gherla ca tată şi soţia 
nasc. S. Câmpean ca mamă, Teodor şi soţia Iu-
liana, Augustin şi soţia Rosalia, Michail şi soţia 
Ana, Iuliana măr. Guţiu şi soţul Teodor şi copii, 
Iosif Andrei şi soţia Agnefa, Rosalia, luliu şi Emil 
ca faţi, surori, cumnaţi, cumnate şi nepoţi cu ini­
mă plină de durere aduc la cunoştinţă numeroşi­
lor consângeni, prietini şi cunoscuţi moartea prea 
timpurie a prea iubitului şi neuitatului lor fiu, frate, 
cumnat şi unchiu Victor Boca, mechanic întâm­
plată după lungi şi grele suferinţe în etate de 22 
ani Ia 27 Ianuarie st. n. la 3 ore p. m. 
Scumpele-i osăminte se vor aşeza spre vecinică 
odihnă tn 29 ianuarie st. n. la 1 oră p. m. în ci-
miterul român gr.-cat. din Gherla. Floare a fost 
şi s'a veştezii ! Rugaţi-vă pentru liniştea sufletului ; 
Gherla, 27 ianuarie 1906. 
M o a r t e a une i femei d e 104 a n i . in zi­
lele trecute au înmormântat în comuna Hevescsány 
pe o femeie, care a trăit 104 ani. In întreaga-i viaţă 
a fost pe deplin sănătoasă. Numai în zilele din 
urmă s'a înbolnăvit, când apoi a şi fost răpită de 
moarte. A avut patru fraţi şi a trăit fiecare aproape 
100 de ani. 
- M u l ţ u m i t ă pub l i că . Cu ocaziunea concer­
tului şi altor producţiuni culturale, ce se aran-
giaseră pe seara de Bobotează în 6/19 Ianuarie 
a. c. din partea «Reuniunei române de cântare şi 
muzică a plugarilor din izvin, a binevoit a supra-
solvî următorii mult stimaţi domni: Dr. Lucian 
Deorgevici, advocat în (T.-Recaş) 12 cor.; Dr. G. 
Ţiglea, advocat (Timişoara) 4 cor.; Vasilie Tere-
benţ, paroh local 340 cor.; Stefan Munteanu, notar 
comunal în loc 280 cor.; Dr. Aure! Cosma, adv. 
(Timişoara) 2 cor.; Dr. George Adam, adv. (Ti­
mişoara) 2 cor.; Schön, dir. de bancă (T.-Recaş) 
140 cor.; Aurel Alexa, când. de advocat (T.-Recaş) 
40 fii. ; George Maiesirianu, (T.-Recaş) 40 fii. ; Ema-
rtuil Ungurean, adv. (Timişoara) 2 cor.; Nicok.^ 
Darabant, paroh local 1 cor. ; George Păun, crâş-
mar (Timişoara) 1 cor.; Réthy Iosif, notar 80 fii.; 
Schmidt Gyula, dir. învăţător (T.-Recaş) 140.; Ale­
xandru Popescu, şoncar 1 cor. ; şi Teodor Novac, 
econom 40 fii. 
Generoşii contribuitori primească deci profund 
simţitele noastre mulţumiri. Izvin, 17 Ianuarie v. 
1906. Stefan Ştefana, preşedintele Reuniunii. Ioan 
Ursa, cassar. 
POEZII P O P O R A L E . 
Auzite d e Ana Suciu din Ş o m o ş e l i e ş . 
Câte văi, câte izvoare, 
Câte ape urlătoare, 
Fă-le Doamne vin-vin'ars 
Să mai uit de-al meu năcaz, 
Fă-le Doamne vin şi bere 
Să mai uit de-a mele rele. 
De-oi muri n'oi merge 'n rai 
C'avui mândră .ş'o lasai, 
Şi cu care acum o am 
Noi vedea raiul şohan, 
Cu mândra ce-o am avut 
Poate că l'aşi fi văzut. 
Pe marginea pădurii 
P'acolo-i calea mândrii, 
Să ştiu c'o a'şi întâlni 
Toată noaptea n'aşi durmi 
Şi mereu o-a'şi străjuî, 
Ca să-i spui cum am visat-o 
Eri dimineaţă la patru. 
Că iia ei ceea nouă 
Era ruptă chiar 'n două. 
Frunză verde floare d'albă 
Fă-'mi mândră inima 'ntreagă, 
Cum mi-ai făcui-o odată 
Când eşia-i seara la poartă 
Şi-'mi dedea-i guriţa toată. 
Frunză verde floare fragă 
Tu mândruţă mi-ai fost dragă, 
Şi de dragă ce mi-ai fost 
La rire m'ai făcut prost. 
Păcat e mândră păcat, 
E păcat de Dumnezeu 
Că nu eşti din satul meu, 
Nevastă mândră ca tine 
Să nu te iubiască nime. 
Dar de-ai fi din satul meii 
Poate că te-aşi iubi eu. 
Rămâi satul meu cu bine 
Că eu ear' mă duc din tine, 
Şi rămâi sătuţ cu pace 
Căci eu plec şi n'am ce-'ţi face; 
Rămâi sătuleţ cu dor 
Căci eu plec, mă duc să mor 
De al mândri mele dor. 
Mânc'ate-ar focu de lume 
Căci cu-amar trag în tine, 
Cu amar şi cu năcaz; 
Şi cu lacrimi pe obraz. 
Pe obrazul meu cel alb 
Curg iacrărmle şireag. 
Tună Doamne şi trăzneşte 
In cela-ce despărţeşte, 
Feciorul de cătră fată 
Care se iubesc odată, 
Cel-ce desparte doi dragi 
Mânce-i corbii carnea 'n fagi 
Oasele pe sub copaci. 
Cel-ce desparte doi dulci 
Mânce-i ţcorbii carnea 'n furci 
Oasele pe sub butuci, 
Păru-i bată vânturile 
Ca pe mine gândurile. 
Somoşcheş, la 26 Ianuarie n. 1906. 
H A Z . 
— De câte ori te văd die. totdeauna îmi vine 
în minte un artist renumit. 
— Ah, eu seamăn cu acel artist ? 
— Nu chiar, dar' şi acela imi datoreşte cu 20 
coroane. 
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— Parastas. Mercuri în ziua de Atanasiu şi 
Chirii, dl Atanasiu I. Pasca, hotelier român la 
Palatin» din prilejul serbării zilei sale onoma­
stice, a făcut parastas fntru amintirea răposaţilor 
săi părinţi. Parastasul a fost celebrat de proto­
popul Vasilie Beleş, cu preoţii Bodea şi Văţian 
şi diaconul C. Lazar. 
După parastas a dat o masă splendidă la care 
au luat parte la vre-o sută de persoane. 
— Ucigătoarea a patru copi i . Mult s'a 
vorbit despre îngrozitoarea faptă a femeii Jeantte 
Veber, din Paris, care a omorât patru copii. Ea 
şi-a omorât copilul ei şi pe alţi trei ai cumnatei 
ei, în modul cel mai înfricoşat. Atâta a tot strâns 
pieptul copiilor până aceia şi-au dat sufletul. 
Pâra făcută împotriva ei s'a pertractat în Paris, 
în faţa unei mulţimi de ascultători. Dupe ce au 
fost ascultate vecinele şi mamele copiilor, a venit 
rândul pe medic, care ş'a îngrijit de micul Maurice. 
Medicul însă n'a spus nimic, la ce cei din sala 
de pertractare au început să facă sgomot. Când 
medicul s'a depărtat, procurorul năcăjit a srigat 
după el: «-Numai dta porţi vina, că lucrul să face 
şi mai nelămurit». A urmat apoi ascultarea a altui 
medic, care a mărturisit, că n'a văzut urme de 
sugrumare la copii. Femeea a fost mântuită de 
pedeapsă. Când s 'aadus judecata, mamele plângând 
au strigat: 
Nu mai este dreptate în Francia! 
— Br iceagu l . Ignat Egler sara la 28 ianuarie 
se ducea cătră casă. Deja de departe a băgat de 
samă, ca un oare-care neastâmpărat se apucă la 
hărţuială, cu toţi trecători, chiar şi cu un tea-
tralist, care trecea pe lângă el. Egler a trecut de 
cealaltă parte a străzii, dând loc neastâmpăratului. 
Acesta 1-a văzut, a fugit după dânsul şi sco-
ţind briceagul i-a străpuns urechia stângă. Egler 
a strigat după ajutor, şi îndată a şi sosit doi 
gandarmi. Când i-a văzutj a aruncat briceagul, 
şi-a luat la fugă, dar a fost prins şi dus la casa 
oraşului. S-a adeverit, că neastâmpăratul este un 
vechiu cunoscut acolo. II chiamă Roxiva Ceorgiu. 
L-a luat 1-a întrebare, au luat cu el protocol, şi 
întrebându-1 despre locuinţa s-a adeverii că n-are. 
A fost lăsat însă pe picior liber. Rana făcută lui 
Egier este foarte mare. 
— S-a deschis prăvălia de coloniale a lui 
Rudolf Baumann Arad, Piaţa Toköly în colţul 
străzii Lázár Vilmos. Un isvor bun de cumpă­
rare recunoscut pentru fructele proaspete de toî 
felul, apoi vin, tea şi rum. 
Cerând sprijinul marelui publ. remân cv 
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
Delà safe. 
Din Agârbic iu . 
O frumoasă sărbătoare am avut a doua zi de 
bobotează în comuna Agârbiciu, din comitatul 
Târnavei mari, despre a cărui rezultat în câteva 
cuvinte îmi permit să raportez. E vorba despre 
producţiunea teatrală şi petrecerea ce a avut loc 
în aceasta comună în ziua de 20 Ianuarie sara.. 
Producţiunea a fost foarte succeasă, toţi dile­
tanţii s'au achitat întru toate şi pe deplin de 
rolurile lor, aşa încât îţi venea să crezi că te afli 
în sala cutărui teatru mare. 
Pieza teatrală «Un cias căpitan-; a stors admi­
raţia generală, iar poezia «Dormi în pace» a cu­
les aplauze meritate. Bine a succes şi corul cu 
cele do iă cântece: «Eu mă d u o şi «Ziuaaapus». 
Meritul principal şi aproepe singur pentru reu­
şita deplină, a acestei serate i-se cuvine harni­
cului preot loan Botezau, care necruţând timp, 
nici cheltuială, tuturor toate s'a făcut. 
Intre solvenţii peste taxă am remarcat pe ur­
mătorii domni : Henrich Fuchbaly, 3 cor, ; Iohan 
Schüller, 3 cor. ; A. 1 rifan, 1 cor. ; Irina Coşciuc, 
2 cor.; şi loan Chisăliţă 1 cor. 
* 
Din istoricul Agârbiciului mi-am însemnat, că 
poporaţiunea lui o formează două din trei părţi 
Românii, a căror reprezr-nianţă comunală până ia 
anul 1890 o făceau numai ei. In acest an iscân-
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du-se neînţelegeri între cele două confesiuni ale 
Românilor, notarăşul de atunci I. Széki, a propus 
şi s'a primit, ca succesiv tot la trei ani să fie 
un român primar şi la alţi trei ani un sas, ceea 
ce de atunci să şi urmează. 
De altcum când întri în comună dai peste un 
popor care-i în curent cu toată starea noa­
stră culturală. Şi puţini-s, dintre ei, cari să nu 
fie abonaţi şi la câteva din foile noastre. Cele 
două biserici şi scoale frumuşele, curăţănia stra-
delor, ordinea şi podoabele locuinţelor dau un 
testimoniu foarte bun Agârbicenilor. 
Cu plăcere am mai constatai, că preoţii şi în­
văţătorii pjin zăl şi stăruinţă şi-au câştigat sim­
patiile meritate. Şi m'am convins aici de infiuinţa 
ce-o pot esercia aceşti doi factori, preotul şi în­
văţătorul, dacă sunt con tii de chemarea lor. 
Călătorul. 
însemnare privitoare la plă­
ti rea lucrărilor notarilor. 
II. in afacer i de t e s t a m e n t e şi m o ş t e n i r i . 
1. Pentru facerea testamentelor. C. fii. 
a) dacă averea va trece de 500 cor. 
se plăteşte — — - — — — 4.— 
b) până la 2000 cor. se plăteşte ----- 6.— 
c) delà 2000-8000 cor. - - - 1 0 . -
<!} delà 8000 cor. în sus - 20. 
2. lnrentar : 
a) Pentru averea care nu trece de 200 
cor. nu se plăteşte nimic - - . 200 -400 cor. se Diäteste - 1. 
400- 1000 cor. -'- - - 2. 
d) 1000- 2000 cor. - - 3 , 
e) 2000^4000 cor. se plăteşte 4. -
f) 4000-10000 > — — 6. 
g) 10000- 20000 cor. 8.--
h) 20000 -30000 cor. se plăteşte -• 10 . -
i) 30000 -40000 . » 12.— 
delà suma de 40000 cor. în sus după 
fie-care 2000 ori după mai puţin, dar 
cel puţin 400 câte o coroană, dar aşa 
că peste 100 cor. să nu treacă suma. 
3. Pentru constatarea casurrilor de moarte 2.—-
4. Contracte de adoptare, împreună cu 
rugare, fără aduse se plăteşte —- 10.— 
III. In afacer i d e l uc ră to r i şi s e rv i to r i . 
1. Atestat de lucrător se dă fără plată -.— 
2. Când se dă aceluiaşi om a doua oră 
atestat în locul celui perdut - — 1. -
( s u m a a s t a m e r g e întru ajutorarea lucrătorilor) 
3. Când se dă alt atestat în locul unui 
rupt (fără plată) — — — — —.--
4. Contracte între lucrători de câmp 
a) până Ia 500 cor. - - 4. 
b) peste 500 cor. - 0. 
5. Explicarea unui contract şi autentificarea 
a) dacă lucrătorii nu trec de 25 oameni 1. — 
o) • 50 2. 
c) •> » > trec de 50 > 3.— 
(Banii din contract îi plăteşte gazda) . 
Notarii din comitatul Aradului n'au drept 
să ceară mai mult decât am însemnat aici. 
Aşa a hotărât vicişpanul încă în anul 1903. 
CQNGERTE, PETRECERI. 
Concert în Ohaba-mutnic. In 7 Ianuarie n. a. 
c. corul — aşa numit — bisericei gr. or. române 
din Ohaba-mutnic, a dat un concert împreunat 
cu joc care a reuşii pe deplin. Acest cor —- sub 
conducerea învăţătorului confesional din loc — 
este numai din ţărani români de ai noştri, cari 
de astă dată, prin purtarea lor şi talentul înnăscut 
românului, a făcut un pas 'nainte spre cele bune, 
şi ne îndreptăţeşte a crede că tinerii noştri vor 
preferi astfel de ocupaţiuni cari nobilitează şi fac 
onoare neamului romanesc, lăsându-se de urâtul 
obicei de a cerceta birturile şi a se ocupa cu lu­
cruri păgubitoare şi urâte, cari aduc păgubi şi 
ruşine atât lor însuş cât şi comunei şi neamului 
nostru românesc. 
Succesul moral şi material a fost pe deplin sa­
tisfăcător. 
Nr. 15. 
^Aproape întreaga inteliginţă din foc şi jur a -
luat parte, aşa încât sala şcoalei confesionale din [ 
loc, care este destul de mare, era prea mică. f 
Dintre cei din loc a fost şi Magaificenţa Sal 
domna pioprietăreasă mare Ilka de Sulyok, că­
reia trebue să-mi exprim cele mai sincere recu­
noştinţe pentru binevoitoarea atragere ce o are 
cătră poporul românesc, sprijinindu-1 la toate în­
treprinderile iui folositoare şi naţionale. Dintre 
străini am văzut pe dl P. Pârvan cu soţia (Zgri-
beşti), N. Cărdaş jude com. (Zagujeni), D. Bor-
lovan (Zgribeşci), etc. 
Au incurs şl suprasoîviri delà Magn. Sa d-na 
Sulyok, Eftimie Lăpăduş (Căvăran), N. Ţucu, Q. 
Eremie şi alţii. 
Venitul întreg a fost de 88 coroane 80 filerî, 
din care subtrăgându-se| spesele de 50 cor. 80 
fiieri a rămas un venit cura de 38 cor. care sumă 
va întră în fondul corului. 
Unul dintre cei de faţă. 
— Invitare la petrecerea, ce o va aranja co­
muna parochială rom. gr.-or. din Vaşcău-Bareşti 
în favorul şcoalei sale, la 4 Faur st. n. 1905, In 
ospătăria Filo». Preţul de întrare: Pentru per­
soană 1 cor., pentru familie 2. cor. 
Inteligenţa română din Gherla şi jur are onoare 
a vă învita la petrecerea cu dans, care se va arangia 
în 4 Februarie 1906 st. n. în sala cea mare a 
«Coroanei din Gherla. Începutul la 8 ore sara. 
Venitul curat este destinat în favorul bisericei gr.-
cat. din Gherla şi în a Reuniunei învăţătorilor ro­
mâni gr.-cat. din jurul Gherlei. Suprasoîviri şi ofer­
tele marinimoase se vor evita pe cale ziaristică. 
Bilete de întrare se pot răscumpăra pe lângă pro­
ducerea invitării la librăria dlui A. Todoran. In 
pauză se va juca Căluşerul, Bătuta şi Romana. 
Invitare. Producţiunea ce-o va aranja reuniunea 
gr.-cat. de cântări Concordia din Oraviţa-rom. 
Duminecă în 4 Februarie sí. n, 190Ö, în sala -Ţe-
ranul de aur (Iosif Nedici) din loc. sub condu­
cerea dlui loan Bogdan învăţător. După produc-
ţiune joc. începutul la 8 ore seara Comitetul. 
- - Reuniunea femeilor rom. din Abrud, Abrud-
sat şi jur învita la petrecerea cu das,, constumată 
(costume româneşti poporale), ce o va aranja, 
Joi în 8 Faur st. n. a. c, în sala hotelului De­
tunata» din Abrud. începutul ia orele 8 seara. 
Preţul de întrare: de persoana 2 cor. de familie 
5 cor. Venitul e ai Reuniunei femeilor române 
din Abrud, Abrud-sat şi jur. In pauza să aran-
jază o şezătoare poporală. Suprasoîviri se primesc 
cu muiţămită şi se vor cuita pe cale ziaristică. 
Invitare. Subsemnatul comitet învita cu toată 
onoarea la Balul Filantropic, ce se va ţinea în 
ziua de Trei-Sfinţi la 12 Februarie n. în sala .Ho 
teiului Univers». Venitul curat este destinat pen­
tru -Fondul ştudenţilo.i morboşi . Blaj, la 27 Ia­
nuarie 1906, Comitetul aranjator: Dr. loan Raţiu, 
preşedinte. Eugen Pantea, secretar. Oct. Bonfiniu, 
cassar. Flaviu C. Domşa, controlor. lacob Mu-
răsan, loan Fodor, Alexandru Ciura, Gavriiâ Pre-
cu'pj Octavian Prie, Valeriu Suciu, Augustin Ca-
liani. loan Bagăian| începutul la 8 ore seara. Pre­
ţul de întrare: de persoana 2 cor., de familie 4 
cor. Suprasolvirile se primesc cu muiţămită şi se 
vor cuita pe cale ziaristica. 
Economie. 
Arad, 2 Ian. 
RĂZBOIUL VAMAL CU SÂRBIA. 
Războiul vama! între monarchia noastră 
şi Serbia, este discutat mult în toată presa 
europeană. Se scriu multe mai ales despre 
România, care aşa se credea, că va fi şi ea 
atrasă în jocul Serbiei şi Bulgariei. 
Guvernul României a desminţit însă ho­
tărât veştile acestea, ba însuşi Regele Carol 
a făcut următoarea critică purtărei serbo-
bulgare : 
— Eu aş fi întrerupt odată ori ce legă-
CANCELRIA ARCHITECTULUI ROMAN Pregăteşte planuri şi specificări de spese pentru edificii publice şi private, primeşte lucrări în sfera ar-
I O A N N I G Aa ehitectureï mai Innalte, cenzurări, colandărî. Ca specialist In ritul nostru oriental edifică şi restaurează bi-
A r a d , JoKsef főherezeg-nt. Nr. 1 sericï în mod artistic, din care cauză o recomandăm Îndeosebi d-lor parochi. Trimite planuri, schiţe, speei-
(Lângă banca „Victoria".) ficârî şi serveşte în lucrări erchiteeionice cu deslnşir!gratuit. 456 
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tuti cu Serbia —- a zis Regele Carol, — 
M faţă de noi s'ar fi purtat în chipul 
cam s'a purtat cu Austro-Ungaria. 
. Statele mici trebue să dovedească în 
felesül lor binepriceput totdeuna multă co-
fectitate, ca să câştige încrederea puterilor 
mari pentru vremea când ajung să lege 
învoieli cu dânsele. 
R o m â n i a şi u n i u n e a S â r b o - B u l g a r ă . 
Dl Gr. G. Ghica, ministrul plenipotenţiar 
fii României Ia Paris, a trimis următoarea 
[scrisoare ziarului «Le Temps••>. 
Paris, 25 Ianuarie 1906. 
Domnule Director, 
Ziarul «Le Temps» în numărul său delà 25 Ia 
tiuarie publică o telegramă din Belgrad care se 
termina astfel: 
- Circulă svonul în cercurile guvernamentale că 
România e pe cale de a întră în uniunea Sârbo-
Bulgară şi că în eventualul răsboi economic între 
Austria şi Serbia, România ar trece de partea 
Bulgariei. 
Sunt autorizat a declara nefondat acest sgomot. 
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiunei mele. 
(ss) Or. O. Ohica. 
L. C. Ad. 1. 2 coroane. Ad. 2. Nu există fun-
daţiuni cu menirea aceasta. Fiind multe scopu­
rile şi poate mai arzătoare, pentru cari se cer 
jertfele obştei române, coruri, societăţi, etc. să-şi 
procure resursele «acasă». Instituţiunile, cari sunt 
avisate la ajutor străin, nu trăesc. Ad. 3 . Având 
examen de maturitate delà ori ce gimnaziu, prin 
urmare şi delà gimnasiui László din Bpesta, te 
poţi înscrie la universitate. Ad. 4. Atestatul de 
maturitate de gimnaziu în sine nu prea înseamnă 
vre-o cualificaţie pentru anumite funcţii. Poţi 
merge la postă şi telegraf, perceptorate de dare, 
etc. în cele mai multe locuri se recere însă şi 
examene speciale. De obiceiu funcţiile ce le poţi 
ocupa cu maturitate de gimnaziu, le-ai putea o-
cupa şi cu şcoală mai puţină. Ad. 5. Ar trebui 
să ştim anume ce reuniune voiţi să înfiinţaţi. Ad. 
6. La rugări pentru ajntoare, stipendii, trebue să 
alături dovezi, că eşti lipsit de mijloace şi atestat 
despre succesul în studii, de-odaţă să araţi, că 
Ia ce-ţi trebue stipendiul. Ad. 7. Se dau de obiceiu 
Ia tineri, dar încearcă, se poate sâ reuşeşti, mai 
ales dacă ai atestate bune. 
Posta gdmîtiistrapsî. 
Antonie Craia, Radaria. Am primii 2 coroane 
pe I sem. 1906. 
S t sântă 
o femee română, onestă, inteligentă, în 
vârstă 40—50 ani, care posede si limba 
română, eventual şi cea germană, ca educa­
toare lângă un băiat de 2 şi jumătate ani, 
care şi-a perdut mama. Gospodărie nu tre­
bue să ducă ci numai ţinerea în ordine a lo­
cuinţei şi creşterea copilului. Locul e a se 
ocupa momentan. 
Reflectantele cu condiţiunile lor (în plic 
închis) să s'adreseze administraţiunai ziaru­
lui nostru, care le va trimite adresei com­
petente. 
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8499—1905. 
Árverési hirdetmény-kivonat. 
A borosjenői kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a » V i c t o r i a « takarék- és hitelintézet 
aradi, a Borosjenői Takarékpénztár, Borosjenő és . Vidéke 
gazdasági és hitelszövetkezete borosjenői cégek, Éles Ar­
min és Löbl Gyula aradi lakosoknak, L á s z l ó Albert bo­
rosjenői lakos végrehajtást szenvedő elleni 900 K, 292 K 
82 f, 2100 K, 290 K és 3438 K tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében az árverést elrendelte, ennek folytán 
az aradi kir. törvényszék és a Borosjenői kir. járásbíróság 
területén fekvő és a borosjenői 72. sz. tjkönyvben A + I 2. 
sor 1624. hr. sz. a. foglalt szántóföld 656 K kikiáltási 
árban az 
1906. évi február 9. napjának d. e. 10 érakor 
a borosjénői kir. jbiróság 10. sz. hivatali helyiségében meg­
tartandó nyilvános átverésen következő feltételek alatt fog 
eladatni : 
1. Ha a kikiáltási áron felül igéret nem fog tétetni, az 
elárverezenddő ingatlan kikiáltási áron alui is el fogadatni. 
2. Árverelni kívánok tartoznak, az ingatlan becsárának 
10 százalék-át vagyis 65 K 60 fii., kézpénzben vagy az 
1881. évi nov. 1-én 3333. sz. Ig. ügysz. rendeleti 8 §-ában 
kijelölt óvadék képes érték papírokban a kiküldött kezeibe 
letenni, vagy az 1881. évi 60. t. c. 170 § értelmében 
bánatpénznek a bíróságnál történt előleges-elhelyezéséről 
kiálitótt elismervényt átszoigáltatni. 
5. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számított 30. 
nap-aiaít. a harmadikat ugyanazon naptól számított 45. 
nap-alatt, minden egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 5 százalék kamatokkai együt, sza­
bályszerűi betéti kérvény kapcsában, az 1881. évi dec. 
6-án 3942. 5. I. M. sz. alatt kelt rendeletében előirt 
módon buttylni kir. adóhivatalnál mint tkövi letétpénztár­
nál befizetni. 
Az árverési feltételek többi pontjai hivatalos orák alatt 
ezen kir. jbiróság tkövi hatóságánál Boros Jenő, Bokszeg 
és Sikula'községek elöljáróságainál megtekinthetők. 
Boros-jenőn a kir. járásbíróság mint tkövi hatóságnál 
1905. évi dec. 23-án. Székely, 
kir. alhiró. 
SÄSF* Singurul calendar purtativ românesc. 
i c u l й Ш г 1 9 0 6 
de Jm ApolZaU, tipograf. 
Рѳ lungă partea c&Ieadaristică, literară şi 
foî pentru notiţe cuprinde sub titlul „Avutul no­
stru1* in formaţiuni şi date exacte asupra tuturor 
inatituţiunilor noastre, ca biserici, scoale, reuni­
uni de tot soiul, societăţi financiare, etc. Pretai 
unul esemplar legat în pânsă, eu creion 70 fii., 
legat mal simplu 40 fileri, plus porto postai 
7 fllerï. A se procura delà autor în Sibiiu (N.-
Szeben). 
A P R E C I E R I DE F O I : 
„Telegraful Român" (Nr. 99): „ . . . B u n 
lucru a făcut dl Ароігап cu editarea acestui mic 
călindar portativ, care are menire să îuipedece 
pe Români de a mai purta prin buzunare calen-
dftre potrivite străine. Şi e bine şi cu pricepere 
compus „M. O.", ales în ce priveşte datele refe­
ritoare la viaţa noastră poblică . . . 
„Revista economică* (Nr. 40) : „ . . . Peste 
tot „Micul Calendar" зе prasintă atât ca întoc­
mire, cât şi ca executare în conditiunî cât se 
poate de satisfăcătoare şi nu putem decât sä-1 
recomandam cu toata căldura publicului româ­
nesc, ca un calendar de adevărată utilitate 
p r a c t i c ă . . . " 
„Libertatea" (Nr. 41): „Micul Calendar" 
numele unuî nou calendar, drăgălaş prin înfă­
ţişare şi practic, uşor de portat în buzunare" ... 
Aviz p ă r i n ţ i l o r ! Se primesc doui băieţi, cu 
puriare bună pentru o meserie foarte rentabilă a 
căldăritului, la dl Săcălazan în Caransebeş. D-lui 
ne scrie, că-i primeşte chiar săraci fiind, îi pro-
vede dânsul cu îmbrăcăminte şi vipt. 
- - La meseria noastră o calfă are la stăpân 1 
îl. ia zi şi locuinţă, ori fără locuinţă de multe ori 
chiar doi floreni la zi — scrie dl Săcălazan. Cei 
ce doresc a se oferi, să se pună în legătură de-a 
dreptul cu dl Vasile Săcălazan, Caransebeş. 
Borsa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
— Cota oficială ve \iua de i Febr. — 
Încheierea la 12 ore . 
Grîu pe Aprilie 1906 (100 clgr.) 17*12—iy 4 
Seca.ră pe Aprilie . . . 14.00—1402 
Órz pe Aprilie . . . 4-7Ô—i4'7& 
Cucuruz pe Mai . . . . 1394—1496 
Grîu de toamnă pe 1906 . . i6-88—1690 
încheerea la 5 ore : 
Grîu pe Aprilie 1906 . . 17-16 —17-18 
Secară pe Aprilie . . . 1400—1402 
Ovus pe Aprilie . . . . 14-88—14.90 
Cucuruz pe Mai . . . 1388—13.90 
Grîu de toamnă pe 1906 . . 1692—1694 
Preţul alcoolului în Arad. 
Aiccol rafinat în mare . . cor. 158'— 
mic . . „ i 6o -~ 
mare . . „ 156'— 
mic „ i 5 8 - -
b r u t 
Bursa de bueate din Timişoara 
Grîu 78—100 klgr. . 
n 79 и n 
Secară : 100 „ 
O r z : „ 
Ovis mercantil 100 klg. 
„ cernut 
Cucuruz nou 
_ vechiu 
Cor. 15-60—15-70 
n 
n 
n 
И 
И 
n 
12 60—12 70 
13-20—13.30 
i3'4o—1370 
13*00—I3-IO 
Tîrgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bâtrânl grei pă­
rechea în greutate peste 400 chlgr. 
•fii. ; bătrînl mijlocii, părechea în greutate 300 
—400 chlgr. — fii ; tineri grei în greutate peste 
320 chlgr 126—128 iii ; Calitate sîrbeaşca : grei, 
părechea peste 260 klg. 127—128 fii.; mijlocii 
părechea 240—260 chlgr. greutate 130—132 fi; 
Uşori până la 240 kgr. 116—118 fii. 
Posta redacţiei. 
7". O. învăţător. Nu putem consimţi cu forma 
în care d-ta tratezi chestiunea regularii salarelor 
învăţătoreşti. Suntem de acord, că soartea învă­
ţătorilor confesionali trebue să fie preocupaţia 
tuturor factorilor competenţi, dar argumentele 
noastre sunt altele, nu acelea de a Iovi în — 
şcoala confesională. Articolul nu se poate pu­
blica. 
Redactor restpcmsabil : Serer Bo«a. 
Bdlior-proprietai* : Wfierge Nsehie. 
'•MM 
Circa 600 măji metrice fân foarte 
bun în Kreszta-Ménes, u.p. Nádas. 
Cumpărătorii să se adreseze la dnul 
Emannila Mirifiu în Kreszta-Ménes. 
pentru samănat 
a orice ca l i fa t 
se poate găsi la firma lui 
N e m e s G é z a 
Arad, piaţa Boros Béni. 
Anunţ. 
Averea mea proprie în comuna Székâs-
Offelia 
2 5 h o l d e k a t a s i r a l e 
şi c a s ă c u d u c h i a n ; 
din acest pământ 23 holde e a r â t o r î ş i 
2 hoide e 1 i v e z 
s e v i n d e d i n m â n ă l i b e r ă . 
Voitori de a cumpăra se ostenească la 
subscrisul de a se tocmi. 
Pământul se vinde şi deosebit de casă. 
La caz de nu s'ar vinde până In prima 
lui Martie, se dă în arândă. 
I O A N A R D E L E A N . 
P*g. 8. „ T R I B U N A" Nr. 15. 
„CONCORDIA" inst, de credit şi economii, soc, pe acta, Ozora-üzdin. 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii «CONCORDIA» societate pe acţii, se invită prin aceasta în virtutea 
§-u!ui 12 al statutelor societăţii la 
a XII-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Uzdin-Ozora la 22 Februarie 1906 st. n. la 10 oare a. m. în localităţile institutului. 
OBIECTELE : 
1. Raportul direcţiunei. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Prezentarea bilanţului încheiat cu 31 Decembrie 1905 propunerea direcţiunei şi a 
comitetului de supraveghere referitoare la împărţirea venitului curat, darea absolutorului pentru 
direcţiune şi comitet de supraveghere. 
4. Eventuale alte propuneri. 
O z o r a - U z d i n , la 28 Ianuarie 1906 DIRECŢIUNEA. 
Conform §-lui 16 sunt acţiile şi eventualele documente de plenipotenţa până inclusive 20 Februarie st. n. a. c. a se depune ia cassa 
institutului din partea acelor domni acţionari, cari doresc a lua parte la adunarea generală. 
Activa. Contul Bilanţului. 
101 
95 
117 
102 
64 
94 
65 
Cassa în numărar 
Cambii escomptate 
Cambii cu asig. hipot 
Cambii delà cereale 
Diverse conturi Debitoare . . . . . . 
Interese transitoare 
Mobiliar K 204-
10O,Q descriere > 20-
3024 
83231 
19907 
20750 
2075 
684 
184 
129857 
Щ 
75 
90 
92 
76 
73 
80 
37 
59 
111 
118 
100 
105 
106 
72 
93 
108 
87 \ 
9 6 / 
18 
Capital de fondare 
Fond de rezervă general 
-•> pentru Dubiose 
filantropic . . 
» pentru penziuni 
Depuneri spre fructificare 
Reescompt 
Dividende neridicate . . . 
Interese transitoare anticipate 
Prov. trans. antic, la cereale 
Diverse conturi creditoare . 
Venit curat 
Pas iva. 
Pasiva. Contul venitelor şi al sarcinelor. Venite. 
83 
991 
107 } 
110 j 
115 
97 
98 
109 
104 
66 
84 
65 
18 
Interese ridicate şi capitalizate 
Interese de reescompt . . . 
Salare 
Chirie 
Tipărituri 
Spese de călătorie. . . . 
Dare erarială şi comunală . 
Timbre 
Spese de cancelarie . . . 
lOo/o descriere din mobiliar 
Profit curat 
824 
5007 
24Í0 
259 
186 
213 
624 
80 
285 
20 
7696 
17Ш 
60 
79 
64 
92 
86 
64 
05 
13 
98 
61 
114 
90 
116 
103 
113 
78 
Interese de escompt şi hipotecate 
> de întârziere 
Proviziune delà cambii. . . . 
> •> cereale ) 
•> » făină ţ 
Venite delà vinderea realit. . . . 
9902 
146 
3059 
73 
36 
88 
4094U8 
406І46 
17609 61 
On. Conopan m. p. 
dir. esecutiv. 
U z d i n - O z o r a , la 31 Decembrie 1905. 
I. Spariosu m. p. 
cemptibil . 
M. Bălan m. p 
V . d i rector . 
P. Spar iosu m. p. 
P. Giura m. p. 
A. Şămanţiu m. p.. 
DIRECŢIUNEA : 
V. Puia m. p. I. Fera m. p. 
D. Fizeşan m. p. G. Bos ica m. p. 
Esaminând conturile présente şi confrontându-le cu registrele principale şi auxiliare le-am aflat în regulă 
COMITETUL DE SUPRAVEGHERE : 
Pau Mi cl ea m. p. 
preş. com. de supr. 
Gligor Bos ica m. p. Iovan Spar iosu m. p. Trăilă Bălan m. p. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, ARAD. 
